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Цель дипломной работы -  разработка направлений совершенствования 
мотивации труда работников СП «Санта Импэкс Брест» ООО.
Объектом исследования является хозяйственная деятельность СП «Сан­
та Импэкс Брест» ООО.
Предметом исследования в работе выступает мотивация труда работни­
ков СП «Санта Импэкс Брест» ООО.
В процессе работы выполнены следующие исследования (разработки): 
изучены теоретические аспекты мотивации труда работников; дана оценка 
особенностей мотивации сотрудников организации; на основе выявленных не­
достатков разработаны конкретные предложения по совершенствованию мо­
тивации сотрудников и определена их экономическую эффективность.
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов являются разработана методика совершенствования системы пре­
мирования и морального стимулирования сотрудников, а также система опла­
ты труда на основе грейдов
Областью возможного практического применения являются СП «Санта 
Импэкс Брест» ООО и другие торговые сети Республики Беларусь.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной рабо­
те расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследу­
емого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литера­
турных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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